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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 
Важлива роль у законодавчому вирішенні проблем регіональної політики, розвитку 
регіонів та формуванні територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднаних структур 
належить Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
прийнятому у березні 2015 року. Зазначений закон сприяє вирішенню проблем 
удосконалення механізмів формування та функціонування територіальних громад. 
Разом з тим, окремі положення Закону «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» і його законодавчі засади формування об’єднаних мікрорегіональних систем 
вимагають доповнення. Насамперед необхідно зауважити відсутність в законі прямого 
тлумачення змісту понять «громада» і «територіальна громада». В ньому вказується лише на 
те, що територіальні громади села, селища, міста є первинними суб’єктами місцевого 
самоврядування, основними носіями його функцій і повноважень. Звідси можна зробити 
висновок про те, що територіальна громада села, селища, міста – це жителі цих типів 
населених пунктів. В роз’ясненні Конституційного суду України вказується на те, що 
«Територіальна громада – жителі, об’єднанні постійним місцем проживання у межах села, 
селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або 
добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр». 
Звідси випливає, що об’єднавчою силою громади є спільність місця проживання і 
адміністративного управління. Таке тлумачення громади і чинників її єдності є не повним. 
Громада в загальному науковому розумінні – це сукупність людей, які мають спільні 
засади діяльності, соціальної організації, форми відносин, етнонаціональні пріоритети, певне 
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середовище функціонування тощо. Для них територія є не лише спільним місцем 
зосередження, а й місцем певної діяльності, функціонування. В юридичних межах території 
населеного пункту (села, селища, міста) можуть функціонувати різні територіальні громади, 
пов’язані етнічною, національною, культурною, релігійною, історичною чи іншою 
спільністю. У цьому випадку важливо, щоб законодавча база добровільного об’єднання 
етносоціальних громад в межах території сіл, селищ, міст забезпечувала практичну 
реалізацію регіональної політики держави усієї етнонаціональної різноманітності жителів на 
усій території населеного пункту. Самобутність, культурна автономія, етнонаціональні 
традиції в межах територіальної громади населеного пункту слід розглядати під кутом зору 
їх спільної ролі в розвитку регіону і країни в цілому. Кожну етнонаціональну групу жителів 
села чи міста слід вважати як певну окремішність і разом з тим як союзників і партнерів у 
вирішенні загальнорегіональних і загальнодержавних проблем. 
З зазначеного вище випливає важливе завдання при організації і функціонуванні 
територіальних громад – законодавчо передбачити представництво в органах місцевого 
самоврядування усіх етносів населених пунктів з метою захисту їх інтересів щодо 
забезпечення для них гідного життя – матеріального і духовного в їх єдності. Цим самим 
законодавчо буде забезпечено згуртування етнонаціональних спільнот, яких в Україні понад 
130 видів, формування єдності та інтеграції територіальних громад, які складають єдину 
регіональну спільність. 
Правове регулювання, яке передбачене зазначеним законом, на основі територіальних 
єдності і спільності проживання не може бути достатнім і вичерпним в умовах високої 
міжрегіональної міграційної взаємодії людей. Міграційна активність населення порушує 
територіальну єдність громад. Тому більш досконале правове регулювання в умовах 
децентралізації управління соціально-економічними процесами різних етносів населених 
пунктів має забезпечувати злагоду різних етнонаціональних громад. Слід законодавчо 
передбачити сукупність повноважень кожній етнонаціональній громаді в органах влади і 
місцевого самоврядування, оскільки саме всі етноси та всі територіальні громади є джерелом 
влади. Зазначене вище вимагає підвищення юридичного статусу національних спільнот в 
об’єднанні територіальних громад. Тим більше, що децентралізація влади саме і створює 
підстави для внесення змін в законодавчі акти, які формують єдність територіальних громад, 
зміцнення злагоди громадянського суспільства за рахунок гармонізації окремішності і 
загальної єдності територіальних громад. У прийнятому законі вказується лише те, що при 
добровільному об’єднанні територіальних громад «беруться до уваги історичні, природні, 
етнічні, культурні та інші чинники», що є недостатнім оскільки не розкрито механізм 
врахування різноманітності етнічних потреб і тому посилення законодавчого механізму 
функціонування етнонаціональних спільнот на часі. 
Об’єднана територіальна громада може мати у своєму складі різні етнічні і соціальні 
громади сіл селищ, міст, які пов’язані етнічною, національною, культурною, релігійною, 
виробничою, історичною та іншою спільністю (роми, лемки, русини, болгари та ін.). Таку 
територіальну громаду можна кваліфікувати як полісоціальну об’єднану територіальну 
громаду на відміну від моносоціальної, яка базується на єдиній етнонаціональній основі. 
Отже, у складі об’єднаної територіальної громади можуть функціонувати різні 
етнонаціональні громади, які розміщені на певній території. Вони можуть виступати як 
локальні громадські організації з певними функціями місцевого самоврядування. Їх доцільно 
залучати до загального органу місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, 
де вони матимуть своє представництво. 
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З зазначеного вище випливає необхідність обґрунтування додаткових принципів 
добровільного об’єднання територіальних громад. В законі виділено сім таких принципів, 
однак не розкрито їх зміст. Так, принцип економічності можна трактувати довільно. 
Очевидно в основі об’єднання територіальних громад повинні бути ті конкретні принципи, 
які сприяють досягненню мети такого об’єднання. Однак визначення мети такого об’єднання 
територіальних громад в законі немає. В законі важливо було б акцентувати увагу на таких 
принципових питаннях, які посилюють і поглиблюють регулюючу роль організації 
управління функціонуванням регіональних соціумів: 
− як місцеве самоврядування об’єднаних територіальних громад позначиться на 
підвищенні рівня і якості життя цих громад; 
− які зміни відбудуться у зайнятості населення і спільному ринку праці об’єднаних 
територіальних громад; 
− які нові можливості відкриваються у територіальній організації економічної 
діяльності в різних населених пунктах, зокрема, малих, які входять в громаду а також 
доступності адміністративно-управлінських послуг населенню цих пунктів; 
− як поліпшиться медичне і лікувально-оздоровче, культурно-освітнє, побутове 
забезпечення жителів кожного населеного пункту територіальної громади; 
− як позначиться територіальне об’єднання громад на соціально-культурній та 
духовній єдності населення; 
− чи позначиться об’єднання громад на єдиному плануванні територій для різних 
спільних функціональних потреб кожного населеного пункту; 
− чи сприятиме об’єднання територіальних громад розвитку спільної транспортної, 
ринкової, сервісної інфраструктури тощо. 
Об’єднані територіальні громади, які формуються на базі міст, мають свої 
особливості. Компактне територіальне угрупування кількох сільсько-міських поселень, 
об’єднаних виробничими, трудовими, культурно-побутовими, інфраструктурними, 
адміністративно-управлінськими та іншими зв’язками наявного міста, яке є 
адміністративним центром і соціально-економічним полюсом інтеграції населених пунктів і 
їх жителів, формує регіональну функціональну поліструктурну з різних типів поселень 
взаємозв’язану систему. Центр – полюс цієї системи функціонально підпорядковує своєму 
впливу суміжні населені пункти в т.ч. і завдяки діяльності єдиних органів адміністративного 
управління. Його функціональний вплив посилюється за рахунок зростання територіальної 
концентрації виробництва та об’єктів соціальної інфраструктури, єдиного ринку робочої 
сили, спільного територіального планування тощо. У цьому випадку формується 
периферійна по відношенню до центра зона. Вона складається, як правило, з дрібних за 
чисельністю жителів навколишніх сіл і селищ. Її розвиток неодмінно пов’язаний з розвитком 
міста – центра. 
Зазначене вище посилює регулюючу адміністративно-управлінську роль органів 
місцевого самоврядування міської об’єднаної територіальної громади, яка здійснює загальне 
управління соціально-економічним та екологічним розвитком такого регіону. У цьому 
зв’язку важливо забезпечити участь в управлінні розвитком міської територіальної громади 
усіх суб’єктів з відповідними повноваженнями щодо соціально-економічного розвитку 
громади кожного населеного пункту. Законодавче вирішення науково-обґрунтованого 
представництва кожного населеного пункту об’єднаної міської територіальної громади в 
органах місцевого самоврядування необхідно ще й тому, що кожна територіальна одиниця – 
село, селище, місто, будучи елементом єдиної громади, є цілісним і певною мірою 
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обособленим суб’єктом з власними інтересами і проблемами, на які поширюються певні 
розпорядчі функції органів місцевого самоврядування. 
Міські, селищні і сільські об’єднані територіальні громади мають значні відмінності в 
рівнях соціально-економічного розвитку, їх потенціалах, різного ступеня вирішеності питань 
життєдіяльності населення. Отже, територіальні громади з різними рівнями соціально-
економічного розвитку мають і різні перспективи. Для забезпечення вирівнювання рівнів 
економічного і соціального розвитку територіальних громад, поліпшення умов життя 
населення різних регіональних соціумів необхідно здійснити значну аналітичну роботу за 
наступними напрямами: 
− аналіз стану соціально-економічного розвитку територіальних громад в цілому і 
кожного населеного пункту; 
− оцінка ресурсозабезпеченості кожного регіону і їх конкурентоспроможності; 
− виявлення проблем функціонування соціумів кожного поселення і об’єднаної 
громади в цілому; 
− обґрунтування перспектив розвитку територіальних громад; 
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Стратегія держави у сфері екологічної безпеки визначається «Основними напрямами 
державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки». На місцях вона реалізується відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування» ғ 1650-ХІІ від 11 жовтня 1991р. Враховуючи 
інтеграцію нашої держави в світове співтовариство, екологічний імператив розвитку 
суспільства та орієнтацію нашої держави на збалансований безпечний розвиток, 
методологічною та світоглядною підвалиною активізації розвитку місцевих екологічних 
ініціатив став «Порядок денний ХХІ ст.», що його було прийнято на 1992 р. на конференції у 
Ріо-де-Жанейро. 
Екологічна політика в регіонах та містах України буде тоді ефективною, коли при її 
формуванні та здійсненні послідовно і до кінця буде витриманий критерій реальності. Тобто, 
екологічна політика має базуватись на об’єктивній оцінці місця екологічних благ в ієрархії 
суспільних пріоритетів та реальних можливостей її ресурсного забезпечення. Як показує 
досвід, між законодавчо-нормативним забезпеченням екологічної політики і її практичною 
реалізацією зберігається ще досить велика дистанція. А тому об’єктивна оцінка ефективності 
екологічної політики залишає бажати кращого, про що свідчить наприклад, практично 
відсутність повністю профінансованих та «доведених до кінця» екологічних проектів у 
досліджуваних нами містах північно-західної України, зокрема, м. Луцьку.  
